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回顾从 20 世纪跨进 21 世纪的伟大时刻，人们曾充满了喜悦
和希望。因为，第一，人类进入了公元后的第 3 个 1000 年。在此以
前，人们已创造了巨大的物质和精神财富，即使在 20 世纪，曾发生
两次世界性的大战，而和平与发展仍然是世界生活的主流；第二，
今后的 1000 年，在它的头一个世纪，即今后的 100 年，人们可望进
入科技更加繁荣、经济更加昌盛的新经济（知识经济）时代。早在










的信心。2001 年 9 月，在美国纽约发生了震惊世界的 9·11 恐怖事
件，这件恐怖事件使世人尤其是美国人普遍觉得缺乏人身的安全




















第一，大约从 19 世纪末到 20 世纪初，金融资本或金融资本主
义（Financial capitalism）在美国兴起。1893 年美国就曾发生过一
次经济危机。危机过后，银行家大量参与了美国公司的经营业务。
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会计是经济活动的反映。20 世纪 30 年代的大经济危机前，在
美国曾出现上述的会计作假，并产生种种不正常的经济迹象，而
从 20 世纪 80 年代以来，我们也能看到一些类似的蛛丝马迹。
第一，金融业大发展，金融创新日新月异。金融创新虽有避险
功能，却又能助长金融投机。美国《外交政策聚焦》杂志在 2002 年

















Standard and Pools Stack Index；纽约期货交易所经营的 New York
stack Ex- change Composite Index；伦敦股票交易所的 FT- SE100）、
利率互换（Interest Rate Swaps）、货币互换（Currency Swaps）、远期
利率协议（Forward Rate Agreement）、利率上限和利率下限（Interest
























券。但 20 世纪 90 年代末，工业产品却一方面因利息过重而提高了
生产成本，另一方面，生产的扩大并没有扩大需求，反而出现生产
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庭仅占美国财富的 25%，而到 90 年代末，这一部分最富裕家庭占
有的美国财富的比例已上升到 38%以上。与此对照，美国同期的失














场的诚信危机。美国《商业周刊》2002 年 7 月 15 日一篇文章指出，
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并非如此严重！我们并不认为，20 世纪 30 年代的大危机将再次降
临美国。时代毕竟不同了。美国已积累了 70 年监管资本市场的经
验，美国的公司治理、会计和审计等制度总的说来，仍然是世界上
较为完善的（尽管有以上所说的种种弊端）。百足之虫，死而不
僵！何况美国的经济还相当强大，只是作为资本市场的触觉——
与证券相关的信息受到一些创伤而已！如今，美国总统和参众两
院齐心协力，要切实对上市公司的财务会计信息不实打假。已公
布执行的《2002 年证券公开发行公司（上市公司）会计改革和投
资者保护法案》（也称《萨班斯 - 奥克斯莱法案》），措施有力、力
度很大，可以预料，这一法案对于抑制财务作假必然初见成效。但
治标还要治本。财务丑闻归根到底是经济衰退、公司治理存在缺
陷、会计审计不够健全等社会经济制度的反映。这一点，应当有一
个清醒的认识。
四、他山之石，可以攻玉
安然、世通、施乐等财务丑闻，虽发生在美国，却震动并影响全
世界。这一教训属于全球。各国有识人士，纷纷引以为戒。我国资
本市场成立为时较短，市场监管经验不足，不少上市公司是从国
有企业改制上市，带来诸多问题。不论会计准则和制度，审计准则
和会计师事务所的质量均亟待提高，因此我国也频频出现会计作
假的案例。近年来的银广夏事件就是其中的典型。
中国财政经济出版社非常及时、敏锐地觉察到对会计、审计、
公司治理影响深远的这些舞弊案件的理论和实践意义，约请了国
内的著名专家李维安教授、李若山教授、黄世忠教授和刘峰教授
分别编写了《美国的公司治理：马奇诺防线？》、《美国公司文化：
潘多拉的盒子？》、《注册会计师：经济警察吗？》、《会计数字游
戏——美国十大财务舞弊案例剖析》和《信息披露：实话实说？》
等五本专著，分别从公司治理、公司文化、审计、财务报告信息披
露等不同方面与层次，对上市公司的财务舞弊案件进行全方位、
多层次的审视与剖析，例如在《会计数字游戏》一书中，首先全面
系统地将世界通信、安然、施乐、莱得艾得、美国在线时代华纳、百
时美施贵宝、山登、阳光、废品管理、南方保健等世界十大财务丑
闻进行曝光，同时涉及从隆重上市到黯然摘牌仅一年的 HPL 公司
的财务舞弊案件。这本书的特点是对各家公司的舞弊背景、舞弊
手法的全过程如实地加以揭示，并提出对人们的若干重要启示和
警示，铁证如山，事实俱在，寓批判于揭露之中。财务舞弊不论手
法如何巧妙，它终归要在财务报告的信息披露中露出马脚。《信息
披露》一书就以 HPL 公司为例，全面分析它的公司简介、年度报
告、季度报告，使人们看到不论在定期信息披露，还是关于关联交
易的信息披露，管理报酬的信息披露和重大事件的披露等方面都
隐藏着“家丑”不外露的奥秘。虽然确认比披露更加严密，但披露
同样是上市公司监管的重点。上市公司无家丑，上市公司信息披
露必须实话实说，这是资本市场的铁的规律。所有上市公司必须
通过信息披露反映经济真实，这是他们申请上市时就对广大投资
人作出的庄严承诺。不管伪装多么巧妙，财务欺诈终于在解剖其
信息披露中现出原形。《信息披露》一书对上市公司的告诫是：玩
弄数字游戏，只能得逞一时，实话实说，才能赢得投资人的信任。
昙花一现的美国 HPL，可昭炯戒。会计离不开审计，揭露企业财务
作假对负责审计的注册会计师责无旁贷。《注册会计师》一书则
深刻地分析了在众多财务欺诈案件中，人们应当如何正确评价注
册会计师的作用。现代资本市场为确保会计信息的真实公允，曾筑
起了四道防线，而注册会计师仅是其中一道防线，当然它是最后一
道防线。当前从财务丑闻曝光的作假手法来看，它要求注册会计师
不但要炼就更加坚强的查账查假本领，更需要改善注册会计师执
业环境，加强独立性，提高审计质量，严格行业监管，这是注册会计
师的希望所在。现在尽管发生大大小小的公司财务丑闻，尽管有些
案件或多或少涉及注册会计师，尽管安达信因此而被逐出审计舞
台，但并没有人因此认为，具有独立超然的注册会计师可以不要
了，资本市场中一道重要防线可以取消了。正是在艰难的时代，能
够磨练出更加坚强有力的审计队伍。人们可以提出对书名的疑问：
独立审计师就是独立审计师，不一定要带上什么“经济警察”的桂
冠。对于上市公司财务舞弊，人们很容易联系到财务会计、财务报
告和审计，其实舞弊和作假还有公司治理制度的根源。《美国的公
司治理》一书就从现象到本质，先对美国公司治理的变迁，安然公
司治理所暴露出来的问题进行分析，进而探讨了美国公司内部治
理重构和外部市场重构，总结美国的经验教训，最后提出美国公司
治理发展趋势和公司治理的全球化对中国的启示。这些，都是为今
后防止财务欺诈和会计作假在公司治理方面进行的改进措施和制
度安排的好建议。如果我们再作深一步的思考，就会想到：欺诈和
作假是道德和文化问题。《美国公司文化》一书则企图深入挖掘美
国的社会文化，主要是企业文化，如基于资本市场的美国融资文
化。在此基础上，建立的美国文化的对立又统一的双方：作为所有
者的股东投机文化和作为管理层的经理们的机会主义文化对财务
作假的深刻影响。个别公司是不能离开整个社会的。在美国，公司
的外部治理呈现了日益偏离诚信的倾向 （正如本文前面说过，华
尔街的金融分析师和有些注册会计师在公司欺诈中扮演了不光彩
的角色）。本书还全面分析了美国公司成长中扩张文化（如以投机
为目的的多次兼并浪潮）。本书给予读者的一个重要启示是：安然
为什么破产？尽管原因很多，手法“巧妙”，但深层次的原因是企业
滋长了腐朽的文化，诚信让位于贪婪。总之，上述五本书虽各有侧
重，却勾连环结，浑然一体。各本专著的共同特点是：对于美国上市
公司财务舞弊这一具有世界影响的会计现象不是抽象地凭空进行
议论，而是依据事实和数据实事求是地予以剖析。各本书引用的材
料，都力求翔实、祥尽，又尽可能从网上下载最新、最有说服力的数
据，使对主要问题的讨论与分析能以最大限度的透明度为基础。同
时，各书的编著立场，不是对在美国发生的不幸事件隔岸观火、幸
灾乐祸，而是仔细研究别国的教训，努力结合中国的股市实际，引
以为戒，反省我们自己的制度、措施和上市公司的行为，免蹈他人
覆辙。本丛书还注意以法律、原则、准则、道德为准绳，透过现象，探
求本质。名为专著，实为深入浅出的科普读物。各书事实翔实、分析
敏锐、论述严谨、语言轻松风趣，话题引人入胜，兼具可读性、知识
性和科学性的特点。
总体来说，本丛书作了一个新尝试，那就是：大小案例相互穿
插，事实与分析交相呼应，不仅不会使你感到枯燥无味，而且引用
确切翔实的数据和事实说明真相，分析原因，总结教训，力求使各
方面的读者均可在不同程度上得到启示，有所裨益。
（编辑 熊年春）
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